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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jangka panjang dan jangka pendek antara pendapatan asli daerah dengan
jumlah kunjungan wisata, jumlah hotel, jumlah objek wisata dan lama kunjungan wisata di Provinsi Aceh, serta juga menganalisis
hubungan kausalitas baik secara bivariat maupun multivariat antara variabel tersebut dengan menggunakan data time series mulai
dari tahun 1992 sampai tahun 2016. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Autoregresive Distributed Lag
(ARDL), untuk mengetahui keseimbangan antara variabel dan hubungan kausalitas. Hasil uji penelitian menunjukkan bahwa jumlah
objek wisata mempunyai pengaruh negatif dengan pendapatan asli daerah baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek,
jumlah kunjungan wisata mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah dalam jangka
panjang maupun jangka pendek serta jumlah hotel dan lama kunjungan wisata juga signifikan dalam mempengaruhi penerimaan
pendapatan asli daerah dan mempunyai pengaruh positif dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian hasil uji
kausalitas bivariat menemukan bahwa adanya hubungan kausalitas satu arah (unidirectional causality) antara jumlah hotel dengan
jumlah kunjungan wisata, juga hubungan kausalitas dua arah (bidirectional causality) antara jumlah hotel dengan jumlah kunjungan
wisata dengan pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil uji tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah hotel dan jumlah kunjungan
wisata mempunyai peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah sehingga kedua hal
tersebut perlu dijaga kestabilannya.
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